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The main characteristics of the methodical system of giving students of pedagogical 
specialties knowledge in the sphere of basic, general professional academic disciplines and 
disciplines of the profile cycle we will determine: 
1. Science-based planning of the learning process; 
2. Unity and interpenetration of theoretical and practical training; 
3. High level of difficulties and fast pace of learning; 
4. Maximum activity and sufficient independence of training; 
5. Combination of individual and collective work; 
6. Saturation of educational process with technical means of training; Informatization of 
educational process; 
7. Quality management of educational process; 
8. Design and implementation of innovative technologies in the framework of the me-
thodical system in the conditions of advanced vocational education. 
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OF INTEGRATIVE MODULES FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN- 
LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS 
Аннотация. В статье приводятся  структура и содержание методики разработки интегра-
тивных модулей по развитию иноязычной профессиональной коммуникативной компетентно-
сти студентов неязыковых высших образовательных учреждений. 
Abstract.  The article presents the structure and content of the methodology for the develop-
ment of integrative modules for the development of foreign-language professional communicative 
competence of students of non-language higher educational institutions. 
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Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность стало неотъем-
лемым структурообразующим компонентом профессиональной компетентности спе-
циалиста с высшим образованием.  
В соответствии с государственным стандартом по иностранному языку Республи-
ки Узбекистан выпускники бакалавриата неязыковых высших образовательных учреж-
дений (факультетов) должны овладеть уровнем «В-2» общеевропейского международ-
ного стандарта по изучении иностранного языка [2]. Этот уровень характеризуется как 
уровень самостоятельного общения на иностранном языке. В этом контексте стандар-
том определена цель обучения иностранному языку: формирование иноязычной ком-
муникативной компетентности обучающихся для осуществления деятельности в про-
фессиональной, научной и социальной сферах поликультурного мира. Для достижения 
этой цели в стандарте предусмотрена необходимость овладения студентами лингвисти-
ческими компетенциями в том числе в основе которых лежит профессиональная лекси-
ка, то есть базовые понятия определенного направления образования.  
Таким образом, стандарт предполагает осуществления обучения студентов  бака-
лавриата в два этапа: общий этап и профессионально-ориентированый подход. Поня-
тийный аппарат каждого направления образования сугубо специфичен, поэтому ино-
язычная профессиональная коммуникативная компетентность может формироваться 
только сугубо по отдельному направлению образованию.  
Исследования показали, что наиболее эффективным средством развития иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетентности студентов является интегра-
тивные модули. Основными методологическими составляющими разработки данных 
модулей являются: 
- использование принципов модульного обучения. Модульное обучение наилучшим 
образом адаптирована к использованию компетентностного и интегративного подходов 
на которых базируется современное обучение иностранному языку. При этом каждый 
интегративный модуль ориентирован на овладение студентом определенной компетен-
ции или нескольких компетенций; 
- использование таксономии учебных целей, являющиеся  серцевиной педагогиче-
ской технологии. Педагогическая таксономия позволяет установить категории учебных 
целей (представление, знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка, отно-
шение) базовых понятий направления образования, сформулировать уточнённые учеб-
ные цели, что способствует определению оптимального содержания обучения, 
осуществлению мониторинга усвоения учебного материала, гарантированному 
достижению результатов обучения [1, с. 59]. 
Созданная на этой основе нами методика разработки интегративных модулей по 
направлению образования включает в себя следующие составляющие: 
1. Определение профессиональной лексики и категорий учебных целей базовых 
понятий с применением педагогической таксономии. 
В состав профессиональной лексике включается перечень базовых понятий про-
ведённые в разделе «Библиографическая информация» квалификационных требований 
направления образования, который перечень может быть расширен необходимыми ба-
зовыми понятиями из учебных программ общепрофессиональных и специальных обра-
зовательных дисциплин данного направления образования.  
Определение категории учебных целей базовых понятий с применением педаго-
гической таксономии осуществляется на основе требований к уровню усвоения учебно-
го материала, изложенное в стандарте направления образования, учебных программах 
профилирующих дисциплин и иностранного языка.  
2. Формирование тематики и установление структуры интегративных моду-
лей. Разработка интегративных модулей базируется на результатах группирования ба-
зовых понятий направления образования по определённой тематике, приводимых в 
стандарте с возможным дополнением их из учебных программ основных профили-
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рующих дисциплин. При этом следует ориентироваться на преемственность изложения 
разделов в учебных программах этих дисциплин. 
Структура интегративного модуля включает в себя следующие разделы: учебная 
программа модуля; содержание практических занятий; содержание самостоятельного 
образования; методы и приёмы обучения; дидактические и раздаточные материалы; ви-
део, аудио и иллюстративные материалы; контроль и оценка знаний студентов. 
3. Разработка учебной программы модуля с учётом категорий учебных целей ба-
зовых понятий. В ней отражаются: цель усвоения модуля; учебные задачи; требования к 
содержанию практических занятий модуля, перечень лингвистических компетенций, 
требования к содержанию самостоятельного образования; требования к содержанию ди-
дактических и раздаточных материалов; методы и приёмы обучения; содержание видов, 
аудио и иллюстративных материалов; наименование необходимой литературы. 
4. Разработка структуры практических занятий и содержания учебного мате-
риала модуля. Структура практических занятий модуля включает в себя следующее: 
отведенные учебные часы и план занятий; элемент актуализации модуля, представлен-
ная в табличной форме, охватывающая перечень базовых понятий модуля, их катего-
рии  учебных целей, учебные   цели; элемент систематизации модуля, представленная в 
виде блок – схемы модуля.  
Содержание учебного материала включает в себя:  определения базовых понятий 
модуля, которые дополняются аргументами, научными сведениями в соответствии с их 
категориями учебных целей, лингвистические компетенции; текстовый учебный мате-
риал по тематике соответствующего модуля, лингвистические компетенции; элемент 
обобщения модуля и элемент углубления модуля. 
5. Определение содержания самостоятельного образования студента. Задание 
для самостоятельного образования определяется в соответствии с тематикой модуля из 
зарубежной литературы, который должен иметь научный характер. Приводится пере-
чень лингвистических компетенций, которые должны быть овладены студентом в про-
цессе самостоятельного образования. 
6. Установление методов и приёмов обучения, осуществляется с учётом категории 
учебных целей базовых понятий, характера текстового материала. Они должны быть 
личностно-ориентироваными, направленные на развитие личности студента. 
7. Разработка контрольных и тестовых заданий по оценке усвоения модуля  сту-
дентами. При модульном обучении применяется по модульный контроль. Сложность 
заданий должна быть адекватным категориям учебных целей, с учетом оценки дости-
жения лингвистических компетенций (речевых компетенций).  
Реализация интегративных модулей, разработанных по данной методике в про-
цессе обучения иностранному  языку обеспечивает наиболее эффективное развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции для осуществления деятельности в про-
фессиональном и научном сферах поликультурного мира. 
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